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GU IA DE BERGA 
Publicada per l' Ajuntament de Berga. 
Departament de Turislll e 
Berga , 1983 
Guia turística , ben presentada i edi-
tada i il·lustrada amb un gran nombre 
de bones fotografies , de facil lectura i 
maneig , molt útil per a fer-se una idea 
rapida i global de la capital de la nostra 
comarca. Amb breus i precises pinze-
llades ens situa en la historia i la geo-
grafia de Berga i ens explica els seus 
atractius turístics , culturals i lúdics. 
Malgrat algunes mancances - s' lli traba 
a faltar un apartat dedicat a les activi-
tats economiques i una guia d'hotels i 
restaurants- , que es podrien corregir 
en futures edicions , aquesta guia cons-
titueix una iniciativa lloable que bé 
podrien fer seva la resta d' Ajuntaments 
del Bergueda. 
AHIR I AVUI DE CASTELLAR 
DE N'HUG 
pe,. Salvador Vilalta i Surós 
Edita el propi auto r 
Barcelona , 1984 
Aquest lIibre que incloem en aquest 
apartat de turisme , bé podria figurar 
en un altre dedicat a les monografies 
locals o al folklore. De tota manera, 
constitueix una monografia valida per 
tot aquell que vulgui fer-se una imat-
ge somera d'aquest bellíssim poble de 
l' Alt Bergueda. Redactat a cavall del 
relat periodístic i de la cronica llistori-
ca un tant ingenua , té l'atractiu d'ha-
ver estat escrit per una persona que es-
tima amb vertadera falera la seva vila; 
aixo es nota en l'estil apassionat, en 
l'explicació de gran quantitat d'anen-
dotes i records personals , que en fan 
gairebé un relat lU1 tropologic. Con té 
un can90ner popular i diverses fotogra-
fies " d'epoca" prou interessants . Edi-
tat amb la col ·laboració de la Generali-
tat , la Diputació i l' Ajuntament de 
Castellar de N'Hug . 
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CASTELLAR DE N'HUG 
p'er Jaume Caban { 
Ed. Hogar del libro. 
Una altra monografia sobre Caste-
llar de N'Hug, no tan completa com 
I'anterior i més semblant al típic llibre 
de motxilla. Descríu diversos itineraris 
excursionistes. Té un apartat dedicat a 
la gastranonlÍa i un altre a les pIan-
tes medicinals, amb indicació de ca-
racterístiques, aplicacions i 1I0cs on se 
solen trabar. 
CASTELL DE L' ARENY 
per Josep Camprubi i Sensada 
Ed. El Vilata 
Giron ella , 1984 
Petit opuscle sobre Castell de l' A-
reny, guanyador del prenlÍ Pius Font i 
Quer d'Historia 1984 i accessit especial 
"El País a l'Escola" . Aquests tipus de 
treballs s'hauríen de promocionar a les 
escoles de la nostra comarca, per a do-
nar-la a coneixer entre la gert més jove. 
CARTOGRAFIA 
Dues són les col·leccions de mapes 
idonies per a l'excursionisme: la de 
l'Editorial Alpina (escala 1 :25 .000) i la 
de l'lnstituto Geográfico y Catastral 
(escala 1 :50.000). La de l'Editorial Al-
pina , presentada en petits llibrets de 
motx.illa on es fan breus resums de la 
rustolÍa i la geografia de les zones trac-
tades , amb indicació de paratges singu-
lars i itineraris excursionistes, és la més 
recomanable i de més facil consulta . 
La col· lecció de l'instituto Geográfico 
i Catastral, té l'in.convenient que la to-
pon ímia - mjg catalana , mig castella-
na - és incorrecta i pot induir a errors . 
Ressenyem a continuació els mapes 
de la nostra comarca de les esmentades 
col·leccions . 
EDITORIAL ALPINA 
1. RASOS DE PEGUERA - SERRA 
D'ENSIJA - Santuari de Queralt - Lur-
des de la Nou - Berga - Llinas - Fígols -
Yallcebre - Embassament de la Baells. 
per Xal1ier Col! i /'-l. Llopis - Espeleolo-
gis: ERE del CEe. 
Granollers , 1978 
2. MOIXERO - Tossa d'Alp - La 
Moixa - La Molina - Masella - Saldes -
Baga - Guardiola - Ma9aners. 
per N. Llopis Lladó i X ColI - Esports 
de neu: J. E. Escartin. 
Granollers , 1978 
3. SERRA DEL CAD! - PEDRA-
FORCA - Serra Pedregosa - Cadinell -
Tancalaporta - Costa Freda - Tuixén -
Gósol - Saldes - El Quer . 
per N. Llopis Lladó i Xavier ColI. 
Granollers , 1981 
4. Prepirineo Catalán - MONT-
GRONY - Fonts del Llobregat - Puig 
Llan9ada - Pujalts - Rasos de Tubau -
Catllaras - La Pobla de Lillet - Gom-
bren - Fron tanya - Castellar de N'Hug . . 
per Xa vier ColI, N. Llopis i S. Llobet. 
Granollers , 19 79 
INSTITUTO GEOGRAFICO y 
CATASTRAL 
Treballs geodesics i topografics, per 
la Dirección General del instituto Geo-
gralico y Curasrral. 
Ampliació i posta al dia , pel Servi-
cio Geográfico del Ejérciro. 
1. MAPA 254 . GOSOL. 2 ed. Madrid, 1949 
2. MAPA 255. LA POBLA DE L1LLET, 
2 ed. Madrid , 1951. 
3. MAPA 292. SAN LORENZO DE MO-
RUNYS, 2 ed. Madrid , 1954. 
4 . MAPA 293. BERGA. 2 ed . . Madrid , 1951 
Queda una petita franja del Baix 
Bergueda no compresa en aquests ma-
pes que es troba representada en els 
números 330 i 333 . 
Joan Santacreu I Slmon, Llicenciat en 
Dret. 
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